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BOUÍTIR) O F I C I A L H E i . E í > i \ . 
/.•• íf/fti T 5011 Jí*r^icí'>tiM feer 
Éirictd««;«pííal^ provincia i M ^ • M.. 
w palilic*» oflrialui ni»-» '» • ' • • ^ 
pf^ ht^  J<- ^ '1 ,,{:",a* ( L r l 
« BWUdtB pubhMf W lo, IlnM.c, ..! 
Bcialoí tc ban do remii,,. ,1 c0fo poll-
tlWrcpBtliVo per rujo co„(lUtlo 
10 . lorediiníA, d9 ,1M.Iltirt_ 
• • IM-noüicO». S« r.crpi.i, ¿a „ „ 
rulcv ( Ordfnudt S i« v i tü V " o* 
golo ^rre P0'""1,0 *'irritl>rá a I M nlraMcs y ajnnlauiicnlos <!c las provincias \ >< lejAl, dcrn-lony resoluciones S^/5ÜÍ>» 
lf| .^je amanen de lis Córic»:. rfial; -i^ r.-i qno c^n ol rinno J rjue perlcoctcau. loismu tnixlii eircalará • los JalcalJei y 
Miaajicoloí lo-lafc la* úntcueft• m^iruiícíüuc», ri?írÍaniciiiO> y provídeupUi pcuefalc¿ doJ (G|oL¡(Brjio cu cuair i^hcra raiuo y 
#« il ••:«0 r" 1" locauif a su? ÍIMICÍOIICS.—Jr l . ?r»ri <ic /a / 'j / C/Í* 3 Je Febrero de 1.S23. 
DE OFICIO. 
Gobierno Político. 
Sección ck Gobierno^Niimero SyS. 
L/V/a r7<-' / O Í sugetos rjtie han tomado 
parle en la elección y de los votos que 
cadí^candidato^clluvo. 
U I S T i U T O Dfc L E O N . 

















Don Mrasio. Yíl'apadicrna. 
don ICslfbau Morao. 
don 11¡Í;IJCI Sandi -x. 
don Zeferino Trel|eJ« 
don Sebailiatl Diez Miranda.] 
don Martin Et*0 
don Juan Sciva. 
don Aútorno Ch^lanzoa ineuor« 
don Hilario Mallo. 
d.on Juan Moreno. 
don Luis Alegre. *. 
<lon Seiiaitian l'¡da|(jo. 
don Die^o Florcz. 
don Alana^io Fidalt^n. 
don iMaiias Martines. 
don Froilan Marlincz. 
don Pablo F l n m . 
don Geróbíina Pncote. 
don Toma* Koblci. 
d<ni Marcos Allér. 



































don Manuel de la Fuente, 
don Pedro Alonso, 
don Pascual Rui*, 
don Grcqorio BalL-ncna. 
don {jicas Balbocna. 
dou Manuel Qpnzaléz. 
don Sebn^lian Alvarcz. 
don RuUrign Pv^Mes, 
don Gabnel Canseco. 
don Antoníno Caiccio. 
don Félix Yrlcr. 
don Pedro i' .' HI.C. 
don Isidoro Iban, 
don «íos<! Perc/.. 
don ( i ír^nimo Pncnlc. 
don Juan Lopri, 
don Pedro Colado, 
don José Gcuzaler. 
dou Narciso López, 
don fiernardo Cionzalez. 
don Juan Martinez. 
don Francisco García, 
don ifanoel Uey. 
don Joio Prielo. 
don Cosme Alonso, 
don I uis Sarmiento, 
don Pedro Gotizak-z. 
don JQ|¿ Rodríguez Uiajor 
dou Rartoloinc (jarcia, 
don .1.» f; (iari «a. 
don Gregorio liodrígucz. 
don Sanios Gan ia. 
don Jacinto Campano, 
don Manuel Rey Vega. 
don Manuel Soto. 
don Manuel Fernandez, 
don Lorenzo González, 
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1 3 J 
don Jul í io PerlcjQ. 
don Júwé García Vég«. 
don M.HHH'I («arria, 
d^n Ibnmu l i.inriiro. 
don nátnon TtrntudtM* 
doo Manuel IM^oro.-
doo Sinion íllanro* 
don narlolon.ó Franríxco. 
d..n Simón lioTixnlct, 
don 1 ntítró n inn r r» . 
don Maréílñ MaMinrx. 
doo RernarJo U^driguc^ 
d<iQ Juan Francisro. 
iú9 DcAltO Hlanro. 
don (!.ivt !ano I.nprx. 
dou (iíl»r¡cl I.opcx. 
don S.irlos AlllS* 
don Jíulro Alrarct, 
don FiTijanilo Muñít» 
don Uignij AUarca. 
don Í M A'varrx. 
dan lliUíoiiMi Crespo, 
don Angel Cr«po, 
don BasíítA IMl inca , 
don Simón AUnn t. 
don Hi-rnardo I\udr¡(;uet. 
don Fram ÍSCU Rubial» 
doo JO.M: U^ming i JCA 
don Angel Gatcia. 
don ( i r r g i i r i n Uiei* 
don ¡U^litgg I / .vn. 
don Aoárés LiUuco. 
dpo Sanios de la PucnUi 
doo José (lulicrrez, 
don Di maso l i r iucJer« 
don Felipe KoUef, 
don rroilan Alonso. 
doo Fraocisco Marlínez. 
dgo Pedro Colad»». 
doo Angel deUubles. 
doo Miguel AUarcx Garcli, 
don Alberto García. 
i 'ti Felipe V ¡ I Í . Í U ¿ V Z rUmatartl. 
don Joie de Prado. 
don Viccnlc VvroandtK. 
don Fautlo FeroaR4tH. 
dou Juoiai do Celii. 
don Sah-ador Carrillo. 
don j.uis Mcudct. 
«loo Ülai VeruaDder, 
do» Jaa« AUarct. 
doo Josd Alouio. 
io% Juan Piñao. 
«lo» BeaiU Tascoo. 
doo Blaa Pcllilero, 
don Tomas Vidalgo. 
don (irnaro BAyor\„ 
don Leonardo l.laiiurarei, 
flOQ í'.ri»gnri , liLMir 
ñ «n Frainrlico de la Puente. 
•I-.,* i n t u n í f l u Va!j^ #in,a> 
dun Turibio I^laiuaiurcf, 
9 9 \ 
u i S 
• a; 




t í ; 
13 y 
s3» 
do« la iáoro A I J Í / . 
Una DdauO I^ de la Poeolr. 
d(,n P^dru Alate, 
don A? 'a Puente, 
don J.otd AtonjQ, 
ilón Ar.i.^i.io M.ui ínct AWtfes¿ 
¿on HatUiar Barrio, 
¡inri Rafael í.oprr. 
don Satiloi M)pe*4 
don ÁnloMvin M^rlinet. 
don Nirolis Reftueral. 
don %Iuan Rodngli^i Volo(j«e. 
don Carlos Aguidn. 
don Tomas Rndriguei Monroy. 
don Antoiin BoUiut. 
don José Luna, 
t\«n Uiguel Ferrtand s Giroflda. 
( ) l l u 9 Í * r o t 0 o t é 9 paro Ü i p u t m d ; 
J o s Gabriel Balbuent. 
don Onaro Bajón . 
Kl Médico Rico. 
lula ronlWin»4 ron rl resultado de pfcralin¡«rde 
cuya reraridad y rxartitud cerlififamos los ínCras-
crilns: f^on 6 diriembre de 1 # ¿ 9 a»i1//£ue/ fer-
nondfz J]'%i*itl¡a.z=.PnntitUvn Pedro liamos.—Miguel 
fenui inl i S Cironu'ti.— Hamon Lurrnto Vi¡larf Secre-
lario.=Jújc Gvnzalc* Luna, Scurdario. 
Siiccínn fie ílfamiHa, 
r * ' ' * A 
J.i*tu de les ihciorcs que han fumadii parte en la elts* 
fiott parn Dipuintlo ó C M e s , ep el tita de hoy en 
Im SecctoM de Distrito, dñ q M t* cei*ét.a esta, villa. 
Klrclorta. 
ToeLloi i * ék 
vecindad* 
Bv riftiic Ah 
don Mígutl Astosio F«»qaa¿es, 
^00 Santia^ HMÉtü 
don Josc "Vila 
dou Joae F«r i.apácr. 
don Tíburcio Fuertes. 
doo Hu¿>erfo 8astre. 
Hoo }]ipolifo Diodioo. 
doo V i r ó l e Vald¿a j Catas. 
don Melchor Fernandee. 
dou Juao Garcia. 
doo J o i é 4e Lamo. 
doo Aodrtfi Marcos Rabaitl# 
don Anlooio Manso* 
don Manuel Sfról« 
don Benito /Irguera. 
don J. <r Madruaa 
don Joi4 P«rez. 
don Manuel Bermejo. 
don Tomaj Paslrana. 
doo Jujilfi Santiago. 









¿(* M . ' ^ ' Matine.. 
p^ro A'onso Martmcr. 
García RCTOIIO# ion Franri»eo 





I , n ináo Fernandez 
f,l"' « • f . don IWrnanin.o de la l-uc»!e. 
¿nn Sanios Sania ¡María, 
Rafael Martínez, 
aoo Mirlin Ü^rríalf». 
¿0v Eilanístao Rodrigaet* 
¿ O Ü Sanlüi Zorila. 
^OD Rfrnardn Vrllo. 
¿l)f) AMbnío IMarlim-r. 
don FraüfUro Taslrana 
ion rra'«r¡< (lodngoe^p 
don jo*Í (ion/alez. 
tion Inofn.fin /.i)crg05. 
don Sanliago Marlincx. 
don IKrnarJo Rodrí¿uac. 
apn^Iarrclíno Ogíga»-
don'|Dírgo Rcriiábdei. 
don Manuel l'uga. 
doo Manuel Villar. 
don Manuel María Valdciogo. 
don Alejandro Ilernaudcz. 
doo Juan Sarrí'tan, 
don Hallasar Solis. 
don Jofé Santamarea* 
doo Jmé Carado. 
don Pedro Trapero. 
doo Francísrn Caballero. 
doo Pídro P»e£;ucrt. 
doo Julián Castauo 
don Manuel Reguera. 
don Sai.to* Reguera. 
don Tomai Trcceuo. 
don Juan Casrallana, 
don Roque Marlinei. 
don Alejo rjninalct. 
don Andrdj Marcos. 
dop Srfullago Caicallao^. 
dpn Ildtfünjo RüJriguex. 
d^n Joic Barriales, 
don Frauciico Alonio^ 
dnn FrjuDciicQ García. 
don Isidoro Bermejo. 
don Gregorio Prieto. 
don Dioni&Io Goosalez. 
don Simón Bermeja 
don Guipar Diez) 
don lV|¡p, . C - l c m i í . 
don Fauno S^nta Marta. 
dnn IM^mirrCairo . 
-iiniro Saitddvif. 
don Pfdró Riodriguei. 
^"«» Manuel LueiigóS. 
don Pedro Peroz. 
don Santiago Marbán, 
d«»n í^.jís Morala. 
don Aulouio AudrAr. 
































































^oo Lorenzo MoraU 
don Virrnle Sania Marta. 
<! m Grrór ¡mo Alonso, 
don íNlipurl Casrallant. 
don M ¡ Í ; U ¿ I (jonxalei. 
don £ a s i D i ¡ r o (fonzalct» 
dno Manuel Gofiaalea. 
don Sanliago Martines* 
don C i r i o i Nistal, 
dnn Sebaitian Gallego» 
don R »inon Reguero» 
don Maüurl Moralicl-
don l'umai (jnntalea* 
don Félix Roír iguej . 
don Antonio ^ «icncroi* 
don Benito Goiisalem 
don Juan Nicolis. 
don Antonio Prieto* 
don Ni»ola*M*arriale** 
don lM<loro Canon» 
don Félix Gonzaloz. 
don Frollan Sanchci* 
don Simón CauoDk 
don Diego Rodriguéis 
don Bernardo Saochex* 
don Manuel Arnés. . 
don .TÍI a o Llamazar9« 
don Felipt Buron» 
don Bernardo Prera. 
don V¡cenlc*Gonaalet« 
dou Gaipar Fernandez 
don Felipe Ferniodes» • 
don Juan Ordáf% 
don Miguel Znritau 
don Francisco Garcla« 
don Manuel Diez, 
don i^ ofté Romero 
don Seraíiu Zapico» 
don Juan Trgerint. 
dop Pedro Gunzates. 
don Antonio ^oomlea» 
don Faustino IJamazarei* 
don Antonio Llamaiarct* 
don Manuel Blanco, 
don FA'ix !.amazaref# 
don Manuel MarlineB. 
don Josd Pelaicz. 
doo Bernardo Palanc». 
don Eugenio Lop?x. 
doo Miguel Rodrigaee» 
don Victoriano AUarer. 
don Miguel Madrid. 
don'Juan González, 
don Joid Meana. 
don'Juan Alvarcz. 
don JOÍC Llamazares, 
don Antonio Lobo, 
don Malaquías Cordera 
dnn Lrw.aro Hidalgo, 
doo Lorenco Meaot. 
¿on Mi^o.l V.ga. 
¿'oo José üidalgo. 
¿on Bernardo Modino. 
































































i^ i feranelfcfl Valdibaoi, 
apn UnUú Blanco. 
Jo o Maciaf Frcsnu, 
¿0n Raiiion Noboi. 
ddíi Carlos Celada. 
Jon Maiit/cl Llamaxarc^ 
J0n Ptáro García. 
¿nn JWar.'»el García, 
¿ t u Angíl Robles. 
4an Felipe Fernandez 
don Joté Gomalcx. 
rfoo Sanlol Rodrígucr. 
flon Manuel Gonzaíer. 
^on Wdcbor de Prado. 
6on Mdro Gulicrrcr. 
don Vifcníc Zaptcc?. 
doo fulgcncíd Rublcft 
í,»n Diego RoM«». 
lon^Lniaro Zapito. 
Aon Jfi.m García, 
¿ 0 i , IVTalias Gulirrrc?. 
¿i i» Cayetano CiM<ron. 
¿joii [Jliguel Romi r... 
Bernardo Roincrt». 
o, :) Manuel Priclo. 
J C J Joié Romero. 
¿011 Anlonio^Barrialcs. 
¿.,« Sartiano Vric in . 
4oJ Fr¿nci$co Llariiaaare?. 
Áotl \ndr¿s <lc l\oblf5% 
^ f^l Ihicfomo Rodrigucr, j . 
Ü )k4 hidro Alvarci, 
cl,iü Angel García, 
<\^i Gregorio Tomé. 
¿yA Francisco filartincr, 
¿ Q Í Andrés Espinosa» 
fi-^T José Yugacros» 
ica RIanuel Vugcros. 
ÍJ4 i Canliago Zapicoj 
4^ 0 Rcrnardo Ualboa, 
L^oA: «ínau R^rmrjo, 
doa iíJat Fernandez. 
• * . 
¿^j Feliciano Gonzalcr. 
doa José de Campoi, 
toa Manuel Fernandez. 
iQii ludro Zapico. 
iou Nicoláf Rodrígucf. 
deu Grtgorio Ganseen 
dou M^rnul del Rio. 
éQU Gaspar Díaz. 
*a« J W o G a r ^ 
d<»a Jo»é Alv^ez, 
dí>M Jiidro González. 
do# C i r U i Pera , 
á !» Amonio Pera. 
du« V^icual Nieolij. 
4o* V ^ U i Alacz. * 
4''M Walco Alaez. 
















Villígi/i . . 
*Ví/l, -.vr. 
Va .lo'S, IVdi . 
[Nr-alos.' 
i VA». 
































V f j o l d l : l l , • 
d o u Toriiai *• ' (a« 
don Í«il4í Llamaiarrt. 
d,,n Joan Goi>' .•!(• •. 
iL.n Víceníe Di ¿«i 
don Vícciile Ferr.-ra*. 
don Rjfuel Nicolil 
don Manuel G»»1 «' • 
doo Birnuri1..» Cauino. 
d<>n Blas ffcfiin. 
don Servaod i Carpintero, 
don .íuau Carpintero, 
d^n Vichóle Üiei« 
il. u J«/Si! Fernaiidck 
di;í> Kuáeúio Cinsrcü. 
don Juan Pwmlc. 
don l.ropoldn Pa r ra , 
don C'aui(ÍO W iva. 
d.jii B roabd i'ío.Vígüpr.. 
don Maniicl Sandio,. 
dc«» J» R< di - '^ -• 
Vjjliiutr. 
ValU, 
Yaide S. Prdro. 





P i f ó l a , 
idem. 








Ks r¿pía*d a'lísta f f*»^.*!*. de I»)* r!cclf»ri s qu« 
han 'criiih.í • -' l » • 11 día que queda ori:;i-
sial jiara fíjaráe pl íb l im, ronfio esli prevenido^ 
y a íia de qne coi -lo !•« í;ru?air»;s les ser reía ri^ s es— 
c'rutaloréi eoo el Sr. ¿ittaKW preiídente eu Mansilía 
d'-U. Wula* ) dícHSiobre 6 t! 1S46. t i presidrntei 
Sd fniJu Murítan*Diese ílefruindez, Íí¿au¿l Antortfo 
¡Kt. 
1.1 la di; los^randidalo.i l,an nblenído volos pa-
ra Dlpuladu á Corlas , en el .escralíiuo verili-
rad;» cu cfcle dia en t l^a surrionMc distrito, y'uú-* 
mcyoTquc cada uno lu^o. 
189 votosu 
44-
D. Gabriel Bnlhueua. 
D, GeQaro Bayon. 
D. Gróiiiino Biiyon. 
Ks copia de la lisia formada, que queda ori-
ginal en el arla de éscriil/mo, y 4 fin de que consta 
to finnanioi luí aecrrtárioi ¿scrptadbree roo el Sr# 
alraldc préaidenle en Mansilla de la* Muías y diciera-
bre^ u de 1846. Ll presidente: Santiago ¡fiarían* 
Diegá ¡LmantUz. Miguel drñániú FftrnamüL iVor^ 
cclino Cagtgt:l. Pétíru sliun u Martinaz. 
j á n w i c L ) p a r t i c u l a r . 
Fehacosaber¿ loilaila- ptrj6^aa.y<*orporacjiV 
nes que ant rionncMUtí Ipag/llian forpi , censav 
jutas perpélya«cn meiáUco er^nMii.otroiefe^óí re |^ triu sCu
aUm>rtm¡do Monosieriodo Duminicotilo Pajaciol 
tic Yaldut rón, vttríQqutyi porlfruips de) corriea-
tc ¡.i). Frandsco Clisan ion arrendwario «I" 
«IMO viv....-.i LeQo'calle de 1<1 l'aluma 
Aumero t I ' • 
Leou , Iqjprcwa de Lopétedí. 
